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Kertomus
Suomen Kivityöntekijäin liiton toiminnasta* v:lta 1915.
Ne toiveet joilla liittomme aloitti 17:sta toimintavuotensa, eivät 
olleet sellaisia, joissa olisi ollut taustana liiton vaurastuminen siinä mer­
kityksessä, että jäsenlukumme kasvamiseen ja jäsentemme työoloissa 
välttämättömiä parannuksia olisi nyt saatavana. Vaan ne toiveet olivat: 
miten saadaan kokonaisuus liitossamme parhaiten säilymään mahdollisim­
man vähillä jäsenlukumme pienentymisillä, sekä miten mahdollisimman 
vähillä kulungeilla voidaan saada liittomme siirtymään aikaan, jolloin 
ovat toisenlaiset olemassaolon mahdollisuudet liitollamme, sekä sen toi­
minnalla voidaan luoda tuloksia, joista hyöty jää työntekijöille ja 
etenkin niille, jotka ovat kortensa tähän kekoon kantaneet.
Liittomme jäsenluku joka edellisen vuoden aikana reippaasti 
nousi, laskeentui vuoden lopulla alle tuhannen jäsenen ja on nyt kulu­
neen vuoden vaihdellut melkein samoilla tasoin. Syy tähän tilantee­
seen on työoloissa. Sillä onhan varsinainen kiviteollisuus kokonaan sei­
sahtunut ja silloin emme saa unhoittaa sitä tilannetta, mikä työntekijää 
silloin kohtaa, kuin hän jättää perheensä ja ne seudut, joihin on ko­
tiutunut, ja lähtee epätoivoisena taivaltamaan työvoimaansa kaupaten. 
Tosin on töitä ollut koko lailla, mutta ne ovat olleet toisenlaisia ja 
niissä oloissa on kovin monelta unottunut velvollisuus järjestöään 
kohtaan, eikä ole tullut pitäneeksi huolta siitä, että hänen osastonsa ei 
olisi pakoitettu häntä jättämään pois jäsenluettelosta.
Kun liittomme luottamusmies oli jo edellisen vuoden lopulla alen­
netuilla palkkatuloilla ja kun tämänkin vuoden asema näytti siltä, ettei 
suuria toiveita olisi siitä, että luottamusmiehemme matkustelemisesta 
olisi tänä aikana parempaa pirteyttä osastojen toimintaan, niin oli 
Liittotoimikunta yksimielinen siitä, että luottamusmiehen sallittaisiin tois­
taiseksi ottaa sivutoimi ja hoitaa liiton muut asiat 125 mk. kuukausi­
palkalla, jota hän itse esitti siten, että
matkoja ei tehtäisi ja kun työriitoja ei tiettävästi tule olemaan, niin 
tämä ei olisi liitolle vahingoksi. Tämä annettettiinkin tiedoksi osastoille 
aikanaan, eikä sitä ole osastot moittineet. Tämän vuoden toiminta on 
muissa kohdin ollut pääasiassa samanlaista kuin edellisetkin vuodet, ero 
on vaan siinä, että työriitoja ei ole ollut ja muidenkaan asiain vuoksi 
ei ole osastoissa käyty.
4Liiton kokoonpano.
Kelkkalan osasto perustettiin tammikuulla ja yhtyi liittoon vuoden 
alusta N:lla 51.
Toimintansa on lakkauttanut: N:o 48 Vammalan osasto, N:o 22 
Kemiön osasto, N:o 50 Sonasundin osasto, N:o 49 Ekön osasto ja 
N:o 47 Tammisaaren osasto. Näistä toimintansa lakkauttaneista osas­
toista on pesänselvityksen jättäneet tekemättä Vamalan ja Tammisaaren 
osastot.
Osastojen jäsenluvut y. m. näkyvät taulukoista.
Liiton asiain hoito.
Liittotoimikunta on kuluneella vuodella kokoontunut 15 kertaa ja 
on pöytäkirjaan merkitty 87 §:lää.
Kokouksiin ovat toimikunnan jäsenet ottaneet osaa seuraavasti: A. 
Talvio 12, V. Koivula 14, F. Bergman 13, K. V. Messulin 12, A. 
Huttunen 12, H. Koskinen 11, N. Vuorinen 11, A. Virtanen 4, ja 
allekirjoittanut 15.
S. Ammattijärjestön valtuustossa on liittoamme edustanut K. E. 
Majanen H:gistä ja G. Valtonen Turusta.
Kirjeenvaihto.
Liiton toimistosta on kuluneena vuotena lähetetty osastoille 478 
eri lähetystä joiden Iähetysmaksuina on mennyt 76:17 penniä. Tähän 
lukuun ei ole otettu rahastonhoitajan kirjeitä tai kuitteja.
Sairausavustuskassan toiminta.
Sairausavustuskassan tila ei ole voinut pysyä tappiota tuottamatta, 
sillä melkoinen osa jäsenistämme ovat nykyisten epäsuotuisain työolojen 
vuoksi olleet vapaita liiton maksuista. Tämä on osaltaan vaikuttanut 
sen, että tuloja on liitolle ja sairausavustuskassalle ollut jonkun verran 
vähemmän, mutta suurin syy on se, että nykyisissä kivitöissä on verrat­
tain paljon ollut n. s. tapaturmia, joissa moni on menettänyt ainaisek-, 
sikin joko kokonaan tai osittain työkykynsä. Näistä on myöskin seu­
rannut liitolle verrattain suuri ja normaalioloista poikkeava sairaus-, 
avustus, sillä näissä loukkaantuneissa on melkoinen osa ollut liittomme 
avustusoikeutettuja jäseniä. Avustussummasta myöskin suurin osa lan­
keaa niille sairaille, joiden sairauden syy on ollut tapaturma. Sairaus- 
avustuspyyntöjä on hyljätty 5 tapauksessa ja syynä tähän on ollu tse, että 
avustuksenanojat eivät ole olleet avustusoikeutettuja sairauden sattuessa 
tahi sen aikana, ja joita ei ole asianomaiset osastotkaan ole voineet puol­
taa. Osastoja on muistutettu 3 tapauksessa, että vastaisuudessa tulisi 
olla varovaisempia avustuksen anojaan nähden.
5Kuten taulukosta näkyy olivat menot sairausavustuskassassa 8,000: 40, 
jota vastoin tulot olivat 4,936; 01, siis tappio 3,064:39 penniä, vaikka 
jo kannettiin ylimääräisenä verona lisätuloja tähän kassaan.
Liiton sairausavustuskassa sai vastaanottaa Engströmin työkunnalta 
lahjana 102:81.
Sairausavustus on jakaantunut seuraavasti:
N:o Paikkakunta
Avust. 
saa-
jain luku
A
vust. päivät
Avustus
summa
Mk. P-
1 Helsinki................................. 9 399 693
2 » ................................. 9 304 532 —
3 Viipuri...................................... 4 72 125 40
4 Kotka...................................... 4 102 178 50
6 Vaasa...................................... — 303 530 25
7 Hanko...................................... 10 436 763 —
8 Helsinki...................................... 21 541 946 75
9 Uusikaupunki........................... 2 105 183 75
10 Antrea...................................... 11 406 710 50
12 Turku...................................... 12 351 614 25
15 Voikka...................................... 15 67 117 25
16 Pietarsaari ....... 1 12 21 —
17 Kajaani...................................... 1 31 54 25
18 Kuusankoski........................... 10 162 456 75
19 Hyvinkää................................. 6 273 477 75
20 Tahkkala................................. 5 93 162 75
21 Lappeenranta........................... 3 39 68 25
22 Kemiö...................................... 3 31 54 25
28 Sorvali...................................... 1 60 105 —
30 Virolahti................................. 1 49 85 75
32 Bergö...................................... 10 238 416 50
34 Solberg...................................... 4 128 225 75
35 Raahe ....................................... 1 60 105 —
36 Pulsa...................................... 1 30 52 50
37 Tainionkoski........................... 2 73 127 75
38 Vehmaa...................................... 2 80 140 —
44 Lohja...................................... 3 49 85 75
45 Parainen................................. 1 4 7 —
46 Oulu............................................ 1 7- 12 25
Liiton yksityisjäsentä . . . 2 74 129 50
Yhteensä 155 4,579 8,000 40
Keskimääräisen Liiton jäsenluvun mukaan on noin 15.9 pros. saa­
nut sairausavustuksen.
bTyöehtosopimusriitoja.
Vaasassa eräs rakennusmestari menetteli siten, että ei maksanut 
sopimuksen mukaisia työpalkkoja, mutta kun asia oli muuten epäselvä 
sentähden, että työtä väitettiin toisen omistamaksi ja tämä vaan olisi 
työnvalvoja y. m. kieräilyjä, niin annettiin asiaan raueta meidän puo­
leltamme.
Solbergin graniitti o. y. maksoi myöskin osalle työntekijöistä vä­
hemmän kuin sopimus määräsi, eikä suorittanut tilinmaksua sopimuk­
sessa määrättyyn aikaan, joten asian korjaamiseksi vaadittiin sovinto- 
oikeutta asiaa ratkaisemaan. Yhtiön johtaja hra J. Kurikka suostui sil­
loin siihen, että palkkaerot korjataan ja vastaisuudessa tilit maksetaan 
säännöllisesti joten asia sai raueta tähän.
Muita asioita.
Kivityöntekijäin kansainvälisen sihteeristön kanssa ei ole kuluneena 
vuotena ollut erinäistä yhteyttä. Tosin on saatu sieltä selostus eri mai­
den kivityöläisten asemasta, mutta meiltä ei ole voitu sinne antaa. Eri 
maiden selostuksista ilmenee, että niissä on vallinnut suuret työttömyy­
det ja eri avustuskassat ovat saaneet olla yhtämittaisessa avustamisessa 
jäseniä.
Kuten kertomuksessa näkyy on vuoden alkupuolen tilitys poissa, 
mutta sitä ei voitane tarpeellisena pitää, koska se on tilintarkastuslau- 
suntoineen osastoille jo aikanaan lähetetty.
Olemme tässä lyhyvin piirtein maininneet liittomme toiminnasta 
kuluneelta vuodelta, ja näemme, että liittomme on kulkenut ravunaske- 
leita, jäsenet eivät ole muistaneet pitää huolta siitä, että liittomme ei 
ole hetkellisten etujen vuoksi, vaan yhtämittaisen jatkuvan ja yhä eteen­
päin pyrkivän, sekä unsien parempien työ- ja elinehtojen saavuttamista 
tarkoittava yhtymä. Tuo ei liene suotavaa! Sentähden on jokaisen 
jäsenemme velvollisuus työskennellä liittoyhtymämme vaurastuttamiseksi.
Suomen Kivityöntekijäinliiton Liittotoimikunta.
J. Pietikäinen.
(luottamusmies.)
7Osastojen liitolle suorittamia veroja ja liitolta saamia 
avustuksia v. 1915.
Kesäk. 30 p:vän ja jouluk 31 p:vän välillä.
N
um
ero 
|
Paikkakunta
Sisäänkirjoit.
m
aksut
Jäsenveroja
m
aks.
Sairausapurah.tili
Tavaratili
saanut
Yhteensä
saanut maksan. saanut maksan.
1 Helsinki . . . 3 307 14 210 311 6h 210 621 80
2 * . . . 11 — 405 oO 173 25 455 — — 60 173 25 817 75
3 Viipuri.... — — 93 24 75 25 79 40 — — 75 25 173 10
4 Kotka .... — — 69 36 178 50 50 89 2 60 178 50 122 45
5 Tampere. . . 5 — 45 60 — — 39 70 — — — — 90 30
6 Vaasa .... _ 97 12 110 25 124 33 15 110 25 236 45
7 Hanko .... 289 56 374 50 279 22 374 50 568 85
8 Helsinki . . . 4 _ 181 30 434 25 172 09 ‘)3 _ 446 35 360 39
9 Uusikaupunki . — — 36 54 43 75 43 29i — 43 75 79 30
10 Antrea .... 5 150 54 309 75 131 26 _ 309 75 286 80
11 Hämeenlinna . 9 — 16 32 12 38 — — 37 70
12 Turku .... 6 — 79 20 360 50 68 20 — — 360 50 153 50
14 Kuopio . . . — — 19 08 — — 13 32 — — — — 32 30
15 Voikka .... 1 _ 71 34 17 50 46 96 _ _ 17 50 119 90
16 Pietarsaari. . — 25 98 21 18 32 — _ 21 44 30
17 Kajaani . . . 1 — 16 32 — — 19 03 — — — — 36 35
18 Kuusankoski — — 103 24 161 — 68 16 4 20 161 — 175 60
19 Hyvinkää . . 8 — 67 20 239 75 55 85 2) 26 50 239 75 157 55
20 Talikkala. . . — — 68 16 45 50 63 19 — — 45 50 131 35
21 Lappeenranta — — 45 84 8 75 45 81 — — 8 75 91 65
22 Kemiö ....
23 Tammisuo. . 1 — 20 09 — — 13 46 — — — — 34 55
24 Enso............ _ 10 88 _ 8 32 30 19 50
25 Mikkeli....
28 Sorvali .... _ 21 84 14 56 3 39 40
29 Sortavala . . — — 6 — — 4 3 — _ — 10
30 Virolahti . . . — — 6 48 85 75 5 82 — — 85 75 12 30
32 Bergö .... 2 69 72 134 75 50 68 _ 134 75 122 40
34 Solberg . . . 1 — 73 38 28 81 92 — — 28 156 30
35 Raahe .... — — 22 92 — — 27 28 3 — — — 54 70
36 Pulsa............ — _ 15 14 16 41 _ 31 55
37 lainionkoski - — 35 76 36 75 23 84 — — 36 75 59 60
38 Vehmaa . . . — 11 73 —. — 7 87 — — — — 19 60
40 Karisalmi . . — — 19 80 — — 21 50 — — — — 41 30
44 Lohja . . . 94 02 _ 64 98 _ 159 ■
45 Parainen . . . 4 — 43 80 7 — 37 70 — — 7 — 81 50
46 Oulu............ 1 _ 40 68 29 75 46 37 _ 29 75 88 05
51 Kelkkala . . . 1 72 44 84 66 — — 159 10
Yksityis jäs.. — - 74 70 105 — 51 10 — — 105 - 126 80
Yht. Smk. 63 - 2,829 06 3,090 50 2,706 09 58 20 3,102|50 5,656 35
!) Ylim. veron rästiä. 2) Rikk. hyvit.
8Jäsenluku neljännesvuosi-
O
saston num
ero
Paikkakunta
l:nen neljännes llmen
U
usia jäseniä
V
ap. jäseniä
Puolim
aks.
K
okom
aks.
Y
hteensä
U
usia jäseniä
V
ap. jäseniä
Puolm
aks.
1 Helsinki .... 8 4 3 128 155 2 4
2 » ■ , o 0 51 6 — 150 156 — 7 —
3 Viipuri............ — — — 24 24 — — —
4 Kotka................ 1 2 — 30 32 — 2 —
5 Tampere .... 2 — — 11 11 — — —
6 Vaasa................ 2 6 5 38 49 — 7 4
7 Hanko............ — 1 — 50 51 — 1 —
8 Helsinki .... 7 10 — 50 60 6 10 1
9 Uusikaupunki . -T — 3 38 41 — — —
10 Antrea............ 1 1 1 59 61 — 1 —
11 Hämeenlinna . — — — 8 8 — — —
12 Turku............... 6 6 — 36 42 1 7 —
14 Kuopio............ — — 13 — 13 — — 13
15 Voikka............ 6 — — 24 24 1 — —
16 Pietarsaari . . . — — — 12 12 — — —
17 Kajaani............
Kuusankoski. .
1 — — 11 11 — — —
18 5 2 1 36 39 — 1 —
19 Hyvinkää .... 1 1 1 22 24 1 1 1
20 Talikkala .... 1 4 2 21 27 — 4 2
21 Lappeenranta . — 3 — 22 25 1 3 —
22 Kemiö............ — — — 11 11 — — —
23 Tammisuo . . . — — — 8 8 — — —
24 Enso................ — 1 — 2 3 — 1 —
25 Mikkeli . . • . . — — — 14 14 — — —
28 Sorvali............ — — — 7 7 — — —
29 Sortavala .... — — — 10 10 2 — 13
30 Virolahti .... — — — 11 11 — — —
32 Bergö............... 2 3 1 35 39 — 3 1
34 Solberg............ — — — 20 20 3 — 3
35 Raahe............... 1 1 — 12 13 — — —
36 Pulsa............... — — 2 8 10 — — 2
37 Tainionkoski. . — — — 10 10 — — —
38 Vehmaa .... — — — 15 15 — — —
40 Karisalmi. . . . — — — 4 4 — — —
41 Koukkusaari . . — — — 3 3 — — —
44 Lohja............... — — — 16 16 — — —
45 Parainen .... — — — 12 12 — — —
46 Oulu............... — — — 21 21 — — —
48 Vammala .... — — — 3 3 — — —
50 Sonasund.... — — — 5 5 toimintansa lakkauttanut
51 Kelkkala .... 
Liittoon suo-
8 — — 18 18 — — —
raan kuuluvia — — — - — — —
Yhteensä 113 51 32 1,025 1,108 17 52 40
9tilityksen mukaan v. 1915.
neljännes Ill:s neljännes IV:s neljännes
Y
hteensä
K
okom
aks.
Y
hteensä
U
usia jäseniä
V
ap. jäseniä
Puolim
aks.
K
okom
aks.
Y
hteensä
U
usia jäseniä
V
ap. jäseniä
Puolim
aks.
K
okom
aks.
100 104 2 3 1 92 96 1 5 1 99 105
113 120 4 8 — 104 112 7 8 — 112 120
18 18 — — — 22 22 — — — 24 24
27 29 — 2 — 14 16 — 1 — 24 25
12 12 4 — — — 19 1 — — 15 15
41 52 — 7 3 39 49 — 6 2 35 43
60 61 1 1 — 52 53 — 1 — 56 57
47 58 3 10 2 49 61 — 10 — 50 60
34 34 — — — 28 28 — — 1 21 22
39 40 — 1 1 48 50 5 1 — 45 46
3 3 — — — 3 3 4 — — 7 7
34 41 4 7 — 30 37 2 7 — 19 26
— 13 — — 13 — 13 — 1 12 — 13
24 24 1 — — 22 22 — — — 22 22
12 12 — — — 10 10 — — — 10 12
7 7 — — — 7 7 — — — 7 7
37 38 — ■ 2 — 36 38 — 2 — 33 35
21 23 5 1 — 21 22 1 2 — 20 23
16 22 — — — 27 27 — — 2 18 20
20 23 — 3 — 14 17 — 3 — 17 26
7 7
7 7 1 2 — 7 9 — — — 6 6
2 3 — 1 — 4 5 — 1 — 4 5
14 14
7 7 — — — 7 7 — — — 7 7
— 13 — — 8 — 8 — — — 8 8
9 9 — — — 6 6 — — — 6 6
30 34 2 4 — 25 29 — 3 — 21 24
32 35 1 — 3 28 31 — — — 22 22
7 7 — — — 7 7 — — — 8 8
8 10 — — — 13 13 — — — 5 5
12 12 — — — 11 11 — — — 12 12
6 6 — — 2 13 15 — — 19 19
4 4 — — — 4 4 — — — 5 5
19 19 _ _ _ 18 18 _ _ _ 25 25
12 12 1 — — 14 14 3 — — 10 10
21 21 — — — 21 21 1 — — 23 23
3 3
18 18 — — — 14 14 1 — 17 17
16 16
883 975 29 52 33 829 914 26 51 18 851 920
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Tietoja Kivityöntekijäin liittoon kuuluvain
O
saston num
ero 
1
Osaston koti­
paikka
Tuloja vuoden kuluessa
sisäänkirjoitus-
m
aksuja
jäsenveroja
ylim
ääräisiä
veroja
saatu liitolta
kerätty vapaa­
ehtoisesti
saatu iltam
ista
saatu kirjalli­
suudesta
korkoja
m
uita tuloja
M. p M. p M. p M. p M. p- M. p. M- p- M. p M. | p.
1 Helsinki. . . . 62 50 1,545 95 144 25 838 25 58 10 228 08
2 * .... 310 — 2,421 20 194 25 535 50 502 25 — — — — 218 15 — —
3 Viipuri . . . . — — 534 31 40 50 126 — — — 383 — — — 97 45 6 —
4 Kotka............ — — 552 — 40 50 178 50 — _ — — — — 17 85 _ _
5 Tampere . . . 21 — 291 25 24 80
b Vaasa.............
7 Hanko . . . .
8 Helsinki. . . . 51 — 1,012 55 88 — 946 75 — — _ — 97 05 1 65
9 Uusikaupunki. — — -
10 Antrea............ 5 1,159 15 ._ _ 710 50 20 62 3 95 237
11 Hämeenlinna. 9 — 98 90 5 80 — _ _ _ 11 _
12 Turku . . 20 — 697 60 39 — — — — — 144 — 22 30 — —
14 Kuopio . . . . — — 156 — 19 50
15 Voikka . 16 — 354 30 34 65 117 25 — — 78 61 _ — 6 10 — _
16 Pietarsaari . .
17 Kajaani . . . . 1 — 50 62 7 75 54 25 — — 87 — — — — — 226 55
18 Kuusankoski . 12 50 467 40 54 — 456 75 — — 180 87 — — 50 50 — —
19 Hyvinkää . . . 15 50 407 50 32 — 477 75 — — 206 35 — — 36 30 75 —
20 Talikkala . . . 5 20 426 90 31 — 188 75 — — 78 — — _ 33 02 102 50
21 Lappeenranta.
23 Tammisuo . .
24 Enso............ — — 44 70 3 — — — — — 52 60 _ _ _ — _ _
25 Mikkeli . . , . _
28 Sorvali . . . . __J
29 Sortavala . . . _ — 100 20 — — 105 — — — — — _ _ 13 35 _ _
30 Virolahti . . .
32 Bergö............ 8 361 60 42 50 416 50 242 72 82 05
34 Solberg . . . . 9 398 80 46 50 225 75 — — 202 73 4 65 _ 20 65
35 Raahe ............ _ 115 40 12 75 105 _
36 Pulsa............ 57 50 5 20
37 Tainionkoski . 2 — 162 70 61 25 — — — 12 60
38 Vehmaa. . . . — — 29 40 — - 140 — — — 24 42 — — 15 55 80 —
40 Karisalmi . . .
44 Lohja............ 233 10 36 50 85 75 197 12 5 _
45 Parainen . . .
46 Oulu...............
51 Kelkkala . . . 57 — 282 40 28 50 - — — 520 60 — — — — — —
Yhteensä 604,71 11,961193 930 95 5,769 501560 65 2,418 64 4 65 ]855 65 844 —
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osastojen tuloista ja menoista v. 1915.
Menoja vuoden kuluessa
' tuloja yhteensä
liiton verot
(sis. A
m
.järj. verot)
ylim
. verot
(sis. A
m
.järj. verot)
iltam
am
enoja
i
kirjallisuuteen
1huoneen vuokria
palkat ja palkkiot
puoluevero 
työv, yhd.
m
uita m
enoja
i m
enoja yhteensä
p-M. p M. p. M. P‘ M. p M. p M. p M p M. P’ M. p M.
2,877 33 1492 70 144 25 102 80 490 80 1,083 10 3,013 65
4,18! 45 1,438 30 194 25 — — — — — — 85 — 634 50 1,244 10 3,596 15
1,187 26 260 80 40 50 231 56 — — — - 60 — 151 90 141 82 886 58
788 85 223 13 37 25 — — — — 25 — - — 133 50 188 50 607 38
337 05 152 55 16 50 3 16 - — 31 25 36 27 80 — — 267 26
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2,107 60 611 34 88 - 150 65 2 — — — 87 30 254 80 946 75 2,140 84
2,136 22 558 95 _. _ _ _ 21 40 _ 64 50 271 50 782 _ 1,698 35
124 70 55 30 - 13 50 45 60 114 40
922 30 263 80 33 — 53 — 228 10 — — 607 40
175 50 64 60 13 50 83 25 8 55 169 90
606 91 244 85 35 55 31 20 64 40 183 65 559 65
427 17 43 95 _ 58 20 _ _ _ _ 20 _ 15 30 298 80 436 25
1,222 02 341 80 54 — 99 90 5 70 62 20 31 20 97 — 456 75 1,148 55
1,250 40 239 50 32 — 27 80 7 — — - 46 40 94 85 572 60 1,020 15
865 37 271 90 31 — 144 99 — — — — 45 — 185 05 258 50 936 44
100 30 29 60 3 30 6 80 9 25 48 95
218 55 73 20 10 50
■
14 70 166 84 265 24
— — — — — — — —- — — — — — — — — — — — —
1,153 37 218 40 42 50 — — - — - 965 75 59 35 2,254 91 3,540 91
908 08 291 — 46 50 — — 8 45 20 — 13 70 48 95 251 40 6S0 —
233 15 86 20 — - — — - — — — — 32 80 119 05 238 05
62 70 47 15 5 20 17 50 22 50 4 — 96 35
238 55 105 60 — — — — - — — — — — 45 05 87 90 238 55
289 37 23 40 — — — - — — 18 — 15 — — — 269 95 326 35
557 47 233 10 36 50 43 77 - 32 - — — 76 65 121 55 543 67
888 50 190 55 28 50 393 77 _ _
•
— _ 88 60 16 58 718
—■
24,151 57 7,260 87 892 80 1,153 89 44 55 188 45 1,704 35 9,141 65 9.512 15 23,898 98
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Tietoja Kivityöntekijäin liittoon kuuluvain
OCOtuCO
Osastojen välittömässä
v a-
o o 1
Osaston kotipaikka x- T3 CO co aa kalustoa
arvolta
C
3rt>-i
o
to ta CO 3 
Eta aa co aa CO pa E »M
St *po rt
<5
&a
B
Smk. p. Smk. p- Smk, p- Smk p«
1 Helsinki . . 93 36 4,152 71 225 222
2 » . . 166 58 4,431 01 805 80 108 —
3 Viipuri . . 253 75 1,037 05 1,008 16 146 22
4 Kotka . . . 138 40 224 61 271 50 30 —
5 Tampere. . 83 10 31 98 885 — 76 —
6 Vaasa. . .
7 Hanko . .
8 Helsinki . . 41 58 1,992 60 153 15 301 25
9 Uusikaupunki
10 Anlrea . . 179 01 — — 685 — 126 —
11 Hämeenlinna 58 60 292 51 221 — —
12 Turku. . .
14 Kuopio . . 33 55 76 83 50 — 27 —
15 Voikka . . 124 54 — — 170 — —
16 Pietarsaari . — — — — — — — —
17 Kajaani . . 17 33 — — 156 38 30 —
18 Kuusankoski 94 47 — — 920 -- 23 65
19 Hyvinkää . 31 20 637 66 220 — 259 —
20 Talikkala . 205 52 323 38 525 50 180 20
21 Lappeenranta
23 Tammisuo .
24 Enso . . . 80 38 320 90 139 40 25 25
25 Mikkeli . .
28 Sorvali . . — — — — — — — —
29 Sortavala . 2 60 233 72 15 — 12 —
30 Virolahti. .
32 Bergö. . . 162 26 — — 310 — 242 50
34 Solberg . . 18 93 693 16 209 40 160 —
35 Raahe. . . 6 20 — — 100 — 60
36 Pulsa . . . 248 24 — — — — — —
37 Tainionkoski 21 85 — — 378 — 37 40
38 Vehmaa . . 157 77 — — 601 ■.— — —
40 Karisalmi .
44 Lohja . . . 248 30 — — — — 40 —
45 Parainen . . — — — — — — — —
46 Oulu . . .
51 Kelkkala . .
iiö| 50 — — — — — —
Yhteensä 2,578 02 14,448 21 8,049 29 2,106 47
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osastojen varoista v. 1915,
hoidossa olevia varoja vuoden lopussa
r o j a
velkoja puhdasomaisuuskirjasto arvolta muutaomaisuutta
omaisuutta
yhteensä
nidettä Smk. p' Smk. p- Smk. p- Smk. p. Smk. p-
39 75 4,732 82 4,732 82
_ 20 65 — — 5,532 04 — — 5,532 04
— — _ — — 2,445 18 — — 2,445 18
_ — _ _ __ 664 51 — — 664 51
— 10 — — — 1,086 08 — — 1,086 08
— — — — — — - — — — —
_ _ _ _ __ — _ — — — —
— — — — — 2,488 67 — — 2,488 67
990 01 _ _ 990 01
— — — — — 572 11 — — 572 11
_ _ _ _ __ _ _ — — — —
_ _ _ __ 187 38 — — 187 38
— — — — — 294 54 — — 294 54
65 85 ._ 269 56 _ _ 269 56
_ _ _ _ __ 1,038 12 — — 1,038 12
_ _ _ _ __ 1,147 86 — — 1,147 s6
- — — — — 1,234 60 — — 1,234 60
_ _ — _
— — — — — 565 93 — — 565 93
— — — — —
263 32
— _ 263 32
_ _ — — — — — — — — —
_ 15 _ 7,000 — 7,729 76 3,187 06 4,542 70
_ _ - 1,466 __ 2,547 49 — — 2,547 49
_ _ _ _ — 166 20 — — 166 20
_ _ _ _ __ 248 24 — — 248 24
_ 5 25 _ — 442 50 — — 442 50
— — — 398 — 1,156 77 — — 1,157 72
_ _ — — — — — — — ■—
— 40 — — — 328 30 — — 328 30
_ _ .— — —
— — — — — 110 50 — 110 50
— 196 50 8,864 — 36,242 50 3,187 06 33,055 44
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Suomen Kivityöntekijäin liiton tilikertomus v:lta 1915.
Voitto- ja Tappiotili.
Jouluk. 31. 1915
An Palkkojen tili • • • 1,057: — Per Sisäänkirj. tili . . 51: —
» Kulunki » 240:05 » Jäsenverojen tili . 2,829: 06
» Ammattij. » . . • 683: — Korko » . 351:06
» Tavara » 322:59 » Ylim. verojen » . 28: —
r“r Kalusto » 276: 48
» Kirja » . . • 9: —
» Pääoma » 671: —
Smk. 3,259: 12 Smk. 3,259: 12
Tasaustili.
Jouluk. 31. 1915
An Kassa tili . 585:89 Per Sairasapu tili . . . 2,725: 47
» Pankki » , 15,280:04 » Talletus » . . . 566:52
» Tavara » . 501:34 » Pääoma » . . . 13,255:90
» Velka » . 98: —
> Kalusto tili 69: 12
» Kirja » 13: 50
Smk. 16,547:89 Smk. 16,547:89
Helsingissä 31. 12. 1915.
W. Koivula.
Tilintarkastuskertomus.
Lopetettuamme tänään Suomen Kivityöntekijäin liiton tilientarkas- 
tuksen vuoden 1915 jälkimäiseltä puoliskolta,, saamme sen johdosta 
mainita: että tuloista ja menoista löytyy hyväksyttävät todisteet; että 
tilien päätös on oikea ja pankkitalletukset, sekä saatavat ja maksettavat 
kirjojen kanssa yhtäpitävät; että kassa, jonka tänään laskimme, oli yhtä­
pitävä kassakirjan saman päivän saldon kanssa.
Edellä esitetyn perusteella voimme ehdottaa asianomaisille tilivel­
vollisille myönnettäväksi täydellisen vastuuvapauden sanotulta ajalta.
Helsingissä helmik. 19 p. 1916.
K Heinonen. H. Laukkanen.
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